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Полтавська область займає центральну частину Лівобережної України. 
Північні райони області розташовані в лісостеповій, південні – у степовій 
зоні, вона має м’які кліматичні умови, густу мережу річок (Псел, Ворска, 
Сула), пов’язаних з головною судносхідною артерією України – Дніпром. 
Природне багатство доповнюють бальнеологічні і грязьові курорти     
м. Миргороду, м. Гадячу, Великої Багачки, Нових Санжар),  пам’ятки садово-
паркового мистецтва та регіональні ландшафтні парки. В Полтавській області 
налічується 337 територій та об'єктів природо-заповідного фонду; 151 
заповідник, 117 пам'яток природи, Устимівський дендропарк, 18 парків - 
пам'яток садово-паркового мистецтва, 3 регіональних ландшафтних парки, 49 
заповідних урочищ, найбільш значними туристично-екскурсійними 
об'єктами області є пам'ятки архітектури. [1] 
Інноваційною системою розвитку економіки Полтавщини є 
туристично-рекреаційний кластер “Гоголівські місця Полтавщини”, який 
об'єднує 4 райони області, дотичні до біографії М.В. Гоголя: Полтавський, 
Диканський, Миргородський, Шишацький. [2] 
На сьогодні в області функціонують 10 маршрутів зеленого туризму, 
які пролягають через районні складові кластеру.  
Центром кластера найчастіше буває кілька потужних підприємств, при 
цьому між ними зберігаються конкурентні відносини. Концентрація 
суперників, їх покупців і постачальників сприяє росту ефективної 
спеціалізації виробництва. При цьому кластер дає роботу й безлічі дрібних 
фірм і малих підприємств. Крім того, кластерна форма організації приводить 
до створення особливої форми інновації - "сукупному інноваційному 
продукту".  
Основна мета – розвиток туризму, який має стати прибутковою 
галуззю, що в свою чергу, сприяє подальшому розвитку регіону. 
Завдання кластера: залучення додаткових коштів до розвитку 
туристичної інфраструктури області; запровадження інноваційних підходів 
до управління розвитком туристичної галузі громад; поліпшення 
інформаційного забезпечення розвитку туристичної галузі; підвищення 
якості надання туристичних послуг, зокрема в галузі сільського зеленого 
туризму; підвищення кваліфікації провайдерів туристичних послуг. [3] 
Отже, туристично-рекреаційний кластер “Гоголівські місця 
Полтавщини є одним з пріоритетних для забезпечення сталого розвитку 
Полтавської області. Кластер являє собою сітьову структуру, пронизану 
горизонтальними й вертикальними взаємозв'язками між підприємствами 
основної галузі й обслуговуючими виробництвами, інфраструктурними 
послугами. Це значно відрізняється з вітчизняними уявленнями про 
територіально-галузеві комплекси, які, як правило, монолітні й не інтегрують 
обслуговуючі виробництва.  
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